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? Hidup itu indah jika ada kemauan dan 
usaha 
? Kegagalan adalah jalan untuk menuju 
keberhasilan 
? Segala sesuatu itu  akan indah pada 
waktunya 
? Selalu ada jalan untuk menuju 
keberhasilan 
? The winner will say I can and the losser 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari mekanisme corporate 
governance dan program opsi saham karyawan terhadap manajemen laba. 
Penerapan corporate governance di ukur dengan lima variabel yaitu Kepemilikan 
manajerial,kepemilikan institusional,ukuran dewan direksi, ukuran dewan 
komisaris, dan komite audit dan di tambah dengan program opsi saham karyawan. 
Penelitian ini menggunakan data empiris perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun 2008 dengan sampel 54 perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan pengujian 
hipotesis. 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah Kepemilikan 
institusional,ukuran dewan komisaris, komite audit, dan program opsi saham 
karyawan. Dimana semakin besar proporsi kepemilikan institusional,ukuraan 
dewan komisaris, komite audit dan program opsi saham maka manajer cenderung 
menurunkan laba. Variabel kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan direksi 
tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran manajemen 
laba. 
 
Kata kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional,Ukuran Dewan 
Direksi,Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit,Program Opsi 
Saham, Manajemen Laba 
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